



Macr'Apri 1 ,l 990
EBS 216/3 - Ukur II
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Semua soalan mengandungi 'nilai" yang sama.
Semua soalan MESTILAH dijawab didalam Bahasa Malaysia.
Jalan-jalan kerja dan jawapan untuk semua peringkat kiraan mesti ditunjuk
hingga ketetapan |iga titik perpuluhan.




1 . a) Apakah yang dimaksudkan dengan pelarasan sementara dan pelarasan
tetap bagi sebuah tiodolit.
3 markah)
b ) Nyatakan ligA (3) jenis paksi yang terdapat pada sebuah tiodolit optik.
( 3 markah)
c ) Terangkan dengan jelas keperluan asas, langkah-langkah pengujian serta
carc-cara pelarasan bagi dua daripada pelarasan tetap yang lersebut
di bawah:-
i) pelarasan paksi pangsibahu
ii) pelarasan selisih penunjuk
iii) pelarasan gelembung plal
iv) pelarasan kolimatan. (14 markah)
2. a) Nyatakan prinsip pengukuran bagi alat pengukur jarak elektronik.
( 4 markah)





v) ralat alalan ( 5 markah)
c) Sebuah tiodolit 01' yang mempunyai pematar darab = 100
dan pemalar campur = 0 dipusatkan dan diaras pada ketinggian


















Setaf aras didirisiap menegak di titik A dan kemudian di titik B.








Koordinat titik Z ialah
Bering ZA ialah 13o 11'
(1000.000mT, 1 000.000mU)
20"
3. a) Terangkan dengan jelas tiga kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan
kerja-kerja ukur meja.
( 6 markah)
b ) Rajah I menunjukkan sebuah lombong dedah. Stesyen B dan C berada
berhampiran dengan tepi lombong dan di atas garisan lurus
ABCD.
Untuk mendapatkan jarak BC, sebuah tiodolit telah digunakan untuk
membuat trabas BEFC.
Kira i) aras laras titik A dan B
ii) jarak ufuk AB









Berikut ialah cerapan yang telah dibuat dan hanya jarak ufuk BE dan EF


























4. Jadual III menunjukkan butiran lrabas ABCDEA.
[-Steste' TG;;isa' f--Fak -T--B-erins Burata;





a) Laraskan trabas ini dengan cara Bowditch.
b ) Kirakan koordinat semua stesen. Anggap koordinat Slesen A sebagai
[0.0mT, 0.0mU].
c ) Apakah bering BE dan berapakah jaraknya?
d) Hitungkan luas trabas ABCDEA dengan cara koordinat.
(20 markah)
5. a) Di dalam sebuah skima penigasudutan, semua sudut ufuk di dalam
segiempat ABCD dicerap (Sila lihat Rajah 2). Jika sudut-sudut ufuk yang
telah dilaras ialah v1,vZ,vg, .....vg dan lebihan sfera ialah €s, €[, os
dan e6,
i) Kira bilangan persamaan sudut tak bersandaran yang diperlukan
untuk melaras segiempat ABCD.
i i) Berikan persamaan-persamaan sudut tak bersandaran yang perlu dan







b ) Cerapan sudut-sudut ufuk di dalam sebuah skima peni$asudutan adalah
seperti berikut (Sila lihat Rajah 3).
lTll = 85o 14' 24.5'
ttr1 = 83o 45' 32.0'
rn3 = 41o 35' 24.0'
IIl4 = 99O 01' 14.1"
tTlS = 50o 23' 26.7"
tn6 = 2100 35' 17.5"
rrr7 = 2340 39' 08.2'
Rajah 3
Kira nilai paling mungkin bagi sudut-sudut tersebut. (15 markah)
a) Di dalam kerja-kerja ukur kawalan, prinsip bekerja "dari menyeluruh
keterperinci"'mesti diamalkan.. Huraikan prinsip tersebut di dalam skima
penigasudulan dan penigasegian.
( 5 markah)
b ) Di dalam sebuah skima penigasudutan di kawasan perlombongan, iarak
garisan asas AB diukur secara katenari di dalam tiga bahagian menggunakan
pita keluli 50 meter.
Semasa piawaian di atas tanah rata, tegangan sebanyak 50N telah digunakan
pada suhu 20 oC dan panjang pita keluli ialah 50.022m. Berat pita ialah
0.17 N/m dan luas keralan rentas ialah 1.9 mmZ. Modulus Young (E) bagi







Tegangan sebanyak 100N telah digunakan di tiap-tiap bahagian dan data
tersebut diperotehi (Jadual IV):-
Jadual IV







Kira jarak ufuk garisan asas AB. (10 markah)
c) Jika selisih di dalam pengukuran garisan asas yang disebabkan oleh
kelengkungan bumi ialah E, buktikan bahawa
E =L2
2R
di mana L ialah jarak garisan ufuk dan R ialah jejari bumi. ( 5 markah)
7. a) Anda ditugaskan untuk menubuhkan satu unit ukur di dalam sebuah
syarikat perlombongan. Cadangkan sebuah sistem ukur berautomatik







b ) Nyatakan kelebihan dan kelemahan sistem yang dicadangkan.
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( 5 markah)
